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摘要:我国外汇储备近年持续增加, 而外汇储备管理水平有限, 外汇储备管理体系尚未完善。而 IMF 外汇储备管理指
南及其配套文件的发布为提升我国外汇储备管理水平提供了一定的启示。
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国际货币基金组织( IMF )继 2001 年 9 月 20 日公布了
对外汇储备管理的指导性文件 外汇储备管理指南
( Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management ) (以
下简称 IMF 指南 )后, 于 2003 年 3 月26 日进一步发布了
IMF 指南的配套文件( Accompanying Document)。
一国持有充足的外汇储备并进行有效的管理是抵御国
内外金融风险的重要措施。近年来 ,我国外汇储备规模持





































































































管理的原则是: 安全第一, 流动第二,盈利第三 ,储备管理
的战略目标为:调整外汇供求、平衡外汇市场; 加强风险防
范,确保资金安全, 保证资金的及时调拨和运用;建立科学





Baker 和 Karl Walentin( 2001)的研究表明,持有外汇储备导
致巨大潜在损失, 尤其对于发展中国家;持有 1 美元的外汇




还表明,自上世纪 60 年代到 90 年代, 东亚国家持有外汇储
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